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共
同
研
究
会
〔趣
旨
〕
本
研
究
は
、
と
り
わ
け
現
世
と
他
界
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
て
き
た
か
を
中
心
に
、
日
本
人
の
他
界
観
の
特
質
を
、
そ
の
構
造
的
考
察
(他
界
の
概
念
等
)、
歴
史
的
考
察
(他
界
観
念
の
変
容
等
)
並
び
に
比
較
文
化
的
考
察
(他
の
文
化
圏
の
他
界
観
と
の
比
較
)
を
有
機
的
に
組
み
あ
わ
せ
て
行
な
う
。
ま
た
、
各
専
門
領
域
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、
人
間
に
と
っ
て
基
本
的
な
思
想
上
の
問
題
の
日
本
文
化
に
お
け
る
位
相
を
、
学
際
的
展
望
と
国
際
的
視
野
の
明
る
み
の
な
か
で
多
角
的
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
研
究
に
よ
っ
て
、
日
本
的
特
殊
性
を
含
み
つ
つ
も
国
際
的
普
遍
性
を
も
つ
思
想
と
し
て
の
「
日
本
人
の
他
界
観
」
を
明
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
日
本
の
精
神
史
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
〔開
催
[
覧
〕
(研
究
発
表
)
久
野
昭
「
日
本
人
の
他
界
観
-
問
題
提
起
1
」
一
九
八
八
年
七
月
二
七
日
青
山
玄
「伝
来
し
た
一
六
・
七
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
人
キ
リ
シ
タ
ン
の
来
世
観
」
一
九
八
八
年
一
一
月
二
五
日
藤
村
久
和
「霊
の
世
界
」
一
九
八
八
年
一
一
月
二
五
日
山
下
晋
司
「
古
代
日
本
の
死
死
の
人
類
学
の
視
点
か
ら
」
一
九
八
八
年
一
一
月
二
六
日
山
折
哲
雄
「
他
界
に
お
け
る
垂
直
モ
チ
ー
フ
と
水
平
モ
チ
ー
フ
」
一
九
八
九
年
一
月
=
二
日
高
田
信
敬
「
他
界
と
の
か
か
わ
り
方
ー
源
氏
物
語
の
場
合
1
」
一
九
八
九
年
一
月
=
二
日
野
崎
守
英
「構
造
と
し
て
の
他
界
ー
死
と
い
う
言
葉
の
現
象
学
1
」
一
九
八
九
年
一
月
一
四
日
291
大
峯
顯
「浄
土
の
遠
さ
と
近
さ
1
日
本
仏
教
に
お
け
る
浄
土
」
一
九
八
九
年
四
月
七
日
氣
多
雅
子
「浄
土
1
救
済
す
る
世
界
」
一
九
八
九
年
四
月
七
日
ロ
イ
ヤ
ル
・
ラ
イ
タ
ー
「此
界
と
他
界
の
統
一
-
人
間
富
士
山
を
中
心
に
し
て
」
一
九
八
九
年
四
月
八
日
久
野
昭
「祇
園
御
霊
会
の
問
題
」
一
九
八
九
年
七
月
一
七
日
力
ー
ル
・
ベ
ッ
カ
ー
「仏
教
に
お
け
る
他
界
観
」
一
九
八
九
年
七
月
一
八
日
鐸
木
道
剛
「
西
洋
美
術
に
表
現
さ
れ
た
他
界
も
し
く
は
神
の
国
」
一
九
八
九
年
七
月
一
八
日
早
川
聞
多
「
見
立
て
に
お
け
る
他
界
に
つ
い
て
」
一
九
八
九
年
七
月
一
八
日
ハ
ル
ド
ー
ル
・
ス
テ
フ
ァ
ン
ソ
ン
「
調
査
報
告
森
町
に
お
け
る
仏
-
儀
礼
と
信
仰
」
一
九
八
九
年
七
月
一
九
日
古
東
哲
明
「
も
う
一
つ
の
他
界
論
」
一
九
八
九
年
一
一
月
一
〇
日
有
福
孝
岳
「道
元
の
生
死
・
業
・
来
世
観
」
一
九
八
九
年
=
月
一
〇
日
久
野
昭
「他
界
と
は
何
か
」
一
九
八
九
年
=
月
一
一
日
竹
市
明
弘
「
つ
ゆ
の
ふ
る
さ
と
1
日
本
人
の
在
所
と
自
然
を
探
ね
て
」
一
九
九
〇
年
二
月
九
日
上
垣
外
憲
一
「南
北
歌
舞
伎
の
"あ
の
世
"
」
一
九
九
〇
年
二
月
九
日
白
幡
洋
三
郎
「墓
地
か
ら
墓
園
へ
」
一
九
九
〇
年
二
月
一
〇
日
長
谷
正
當
「他
界
の
観
念
と
夜
の
イ
メ
ー
ジ
」
一
九
九
〇
年
五
月
一
八
日
井
上
章
一
「
と
む
ら
い
の
近
代
」
一
九
九
〇
年
五
月
一
八
日
新
田
博
衞
「絵
の
構
図
と
他
界
の
重
み
」
一
九
九
〇
年
五
月
一
九
日
青
山
玄
「
キ
リ
ス
ト
教
他
界
観
の
系
譜
と
日
本
人
に
よ
る
受
容
」
一
九
九
〇
年
七
月
一
六
日
292
久
野
昭
「浦
島
子
伝
説
に
お
け
る
他
界
」
一
九
九
〇
年
七
月
一
七
日
野
崎
守
英
「
他
界
観
の
諸
相
」
一
九
九
〇
年
一
〇
月
五
日
力
ー
ル
・
ベ
ッ
カ
ー
「現
代
医
学
が
起
こ
す
日
本
の
他
界
問
題
」
一
九
九
〇
年
一
〇
月
六
日
鎌
田
東
二
「
ネ
・
バ
ラ
・
タ
ケ
ー
日
本
神
話
に
お
け
る
他
界
の
形
成
」
一
九
九
〇
年
一
二
月
一
七
日
森
岡
正
博
「
い
の
ち
の
構
造
」
一
九
九
〇
年
一
二
月
一
八
日
杉
山
二
郎
「
極
楽
浄
土
と
他
界
観
」
一
九
九
一
年
二
月
八
日
白
幡
洋
三
郎
「
他
界
の
造
形
」
一
九
九
一
年
二
月
九
日
正
木
晃
「他
界
の
図
像
学
」
一
九
九
一
年
五
月
二
四
日
青
木
孝
夫
「近
松
に
み
る
日
本
人
の
他
界
観
」
一
九
九
一
年
五
月
二
四
日
高
田
信
敬
「
川
を
渡
る
1
平
安
時
代
和
歌
に
見
る
他
界
の
一
側
面
」
一
九
九
一
年
五
月
二
五
日
古
東
哲
明
「他
界
か
ら
の
視
線
」
一
九
九
一
年
六
月
二
一
日
西
村
道
一
「他
界
観
の
原
像
へ
」
一
九
九
一
年
六
月
二
一
日
井
本
英
一
「他
界
観
の
諸
相
」
一
九
九
一
年
六
月
二
二
日
山
下
晋
司
「
日
本
人
の
他
界
観
と
観
光
」
一
九
九
一
年
一
二
月
六
日
氣
多
雅
子
「他
界
の
存
在
」
一
九
九
一
年
一
二
月
七
日
久
野
昭
、
白
幡
洋
三
郎
「他
界
観
研
究
の
ま
と
め
方
」
一
九
九
二
年
二
月
二
一
日
大
峯
顯
「浄
土
教
に
お
け
る
日
本
的
な
も
の
」
一
九
九
二
年
二
月
二
一
日
能
「無
明
の
井
」
(多
田
富
雄
作
)
鑑
賞
293
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
カ
ー
ル
・
ベ
ッ
カ
ー
一
九
九
二
年
五
月
一
五
日
正
木
晃
「浄
土
と
マ
ン
ダ
ラ
」
一
九
九
二
年
一
〇
月
五
日
新
田
博
衞
「絵
画
に
映
っ
た
日
本
人
の
他
界
観
」
一
九
九
二
年
一
〇
月
六
日
大
峯
顯
「円
環
と
瞬
間
」
一
九
九
二
年
一
〇
月
六
日
藤
村
久
和
「
ア
イ
ヌ
の
他
界
観
」
一
九
九
二
年
一
〇
月
六
日
青
山
玄
「
キ
リ
シ
タ
ン
他
界
観
と
そ
の
日
本
に
お
け
る
意
義
」
一
九
九
二
年
一
〇
月
七
日
藤
本
浄
彦
「
日
本
浄
土
教
と
他
界
観
」
一
九
九
三
年
五
月
七
日
天
野
雅
郎
「榊
の
話
」
一
九
九
三
年
九
月
二
四
日
〔班
員
〕
代
表
者
久
野
昭
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
幹
事
白
幡
洋
三
郎
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
助
教
授
班
員
青
山
玄
南
山
大
学
文
学
部
教
授
〃
有
福
孝
岳
京
都
大
学
総
合
人
間
学
部
教
授
〃
ミ
ラ
ー
・
S
・
ヴ
ィ
ス
ヴ
ァ
ナ
サ
ン
ブ
ラ
ウ
ン
大
学
〃
大
峯
顯
龍
谷
大
学
文
学
部
教
授
〃
上
垣
外
憲
一
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
助
教
授
〃
氣
多
雅
子
金
沢
大
学
教
育
学
部
助
教
授
294
班
員
古
東
哲
明
広
島
大
学
総
合
科
学
部
助
教
授
〃
鐸
木
道
剛
岡
山
大
学
文
学
部
助
教
授
〃
ハ
ル
ド
ー
ル
・
ス
テ
フ
ァ
ン
ソ
ン
大
阪
学
院
短
期
大
学
国
際
文
化
学
科
教
授
〃
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
オ
ス
ロ
大
学
東
洋
研
究
所
教
授
〃
高
田
信
敬
鶴
見
大
学
文
学
部
助
教
授
〃
竹
市
明
弘
京
都
大
学
人
間
環
境
学
研
究
科
教
授
〃
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
C
・
ド
ビ
ン
ズ
オ
ベ
リ
ン
大
学
〃
新
田
博
衞
大
阪
芸
術
大
学
教
授
〃
野
崎
守
英
中
央
大
学
文
学
部
教
授
〃
長
谷
正
當
京
都
大
学
文
学
部
教
授
〃
早
川
聞
多
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
助
教
授
〃
カ
レ
ル
・
フ
ィ
ア
ラ
カ
レ
ル
大
学
哲
学
部
教
授
〃
カ
ー
ル
・
ベ
ッ
カ
ー
京
都
大
学
総
合
人
間
学
部
助
教
授
〃
山
折
哲
雄
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
〃
山
下
晋
司
東
京
大
学
教
養
学
部
助
教
授
〃
正
木
晃
中
京
女
子
大
学
助
教
授
295
執
筆
者
一
覧
久
野
昭
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
比
較
哲
学
氣
多
雅
子
金
沢
大
学
教
育
学
部
助
教
授
宗
教
学
・
哲
学
カ
ー
ル
・
ベ
ッ
カ
ー
京
都
大
学
総
合
人
間
学
部
助
教
授
宗
教
哲
学
有
福
孝
岳
京
都
大
学
総
合
人
間
学
部
教
授
哲
学
・
倫
理
学
青
山
玄
南
山
大
学
文
学
部
教
授
キ
リ
ス
ト
教
学
・
教
会
史
新
田
博
衞
大
阪
芸
術
大
学
教
授
美
学
野
崎
守
英
中
央
大
学
文
学
部
教
授
日
本
思
想
史
・
倫
理
学
ハ
ル
ド
ー
ル
・
ス
テ
フ
ァ
ン
ソ
ン
大
阪
学
院
短
期
大
学
国
際
文
化
学
科
教
授
文
化
人
類
学
正
木
晃
中
京
女
子
大
学
助
教
授
密
教
学
古
東
哲
明
広
島
大
学
総
合
学
科
部
助
教
授
哲
学
・
比
較
思
想
史
296
